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Dignes d’ésser destacats són també els docs. 6 i 15 
per la seva referència al mas de Serrabona, nom més 
antic del que seria el mas de Montmany, noms tots 
dos amb ressonàncies orogràfiques i descriptives de 
la remarcable qualitat i quantitat del terreny. Tots 
els 17 manuscrits són originals, llevat del doc. 1, 
que és una còpia de més de cinc segles posterior, i 
del doc. 7, que es tracta d’un trasllat de prop de dos 
anys més tard.
Projectes Cases Pairals
Responsable: Ramon Rovira i Tobella
Dins el projecte Monumenta es contempla les cases 
pairals o masies. En la web  www.pairals.scgenea-
logia.net es recullen arbres de masies, o vinculats a 
masies o cases grans, que elaborats pel responsable o 
per altri. Aquesta web està protegida i només és con-
sultable pels socis de la SCGHSVN, així com també 
els fitxers en format PDF generalment. Es compta 
amb aportacions de socis i de no socis i igualment 
arbres apareguts en publicacions que ens han fet ar-
ribar diferents persones. Aquests arbres són en con-
tinua actualització segons les recerques. Agrairem la 
col·laboració de recull d’arbres de masies publicats o 
fets per vosaltres per aquests projectes.
Projecte Enxarxeu-ho!
Responsable: Agustí Guinart i Alonso († 2012)
Aquet projecte intenta facilitar l’intercanvi d’índexs 
i buidatges dels arxius, per tal de compartir-los amb 
la resta de genealogistes. “Enxarxeu-ho!” és el pro-
jecte en el qual hi participen més socis i sòcies, així 
com d’altres genealogistes que no són socis de la 
SCGHSVN.
L’equip coordinador del projecte vehicula la relació 
entre els investigadors i la SCGHSVN i prepara la 
informació perquè sigui consultable per als usuaris 
de la nostre pàgina web i la revisa periòdicament. 
Destaquem les darreres aportacions dels següents 
investigadors :
Sant Martí d’Arenys de Munt : Baptismes, 1560 – 
1575, per Jaume Pujol-Busquets i Pinyana 
Sant Esteve de Vilobí d’Onyar : Baptismes 1590-
1624, 1624-1661. Òbits 1595-1639, per Marta 
Lleopart i Xifré. (sòcia núm. 543)
Alella : Matrimonis 1624-1769, per Jaume Francí. 
Badalona : cens de 1717, per Miquel Estruch. (soci 
núm. 561)
La Cerdanya, vàries poblacions : capbreus dels se-
gles XVI – XVII de vàries poblacions de la comarca, 
com Ger, All, Alp, Sampsor, Bolvir, Ur, Riu, Sa-
navastre, Meranges, etc., per Sofia Garçon. (sòcia 
núm. 368)
Sabadell : varis llibres de defuncions segles XIX – 
XX per Gonzalo Selma i Llorente (soci núm. 534)
Manuals notarials del ss. XV i XVI de St. Pere de 
Premià de Dalt per Miquel Estruch i Traité
Estat : Continuem engrescant a socis i no socis per-
què facin públics, des de la pàgina web de la Socie-
tat,  els seus buidatges i agraïm els qui ho han fet i 
continuen investigant. 
Projecte d’Estudis Genealògics
Responsable: Aina Pascual i Jordi
Durant l’any 2011- 2012 s’han realitzat diverses 
tasques que permeten seguir ampliant aquest pro-
jecte que facilita la recerca d’estudis genealògics ja 
realitzats i  publicats en llibres i revistes.
- S’han introduït nous arbres genealògics de les re-
vistes de la SCGHSVN i d’altres publicacions que 
socis i sòcies ens han facilitat, entre ells la sòcia Do-
lors Saperas, a qui agraïm la seva col·laboració.
- S’ha posat en marxa la possibilitat de poder com-
partir els arbres genealògics amb la resta dels socis i 
sòcies. Aquesta eina està disponible des de l’octubre 
de 2011 i només cal que el soci o sòcia que vulgui 
enxarxar la seva investigació genealògica faci arribar 
un arxiu gedcom a la seu de “la Societat”. Entre 
d’altres, ja hi ha els arbres genealògics que el “Grup 
de Treball de Genealogia” de la SCGHSVN ha tre-
ballat en el seu projecte de la parròquia de Sant Ce-
brià de Valldoreix i de Santa Maria de Campanyà, 
on hi apareixen més de 20.000 persones.
- La consulta dels arbres genealògics publicats i 
compartits ho hem englobat en el que anomenem 
“Estudis Genealògics” i està disponible a la seu de la 
SCGHSVN, amb cita prèvia. La presentació va fer-
se el dia de la presentació de les activitats del curs 
2011-2012, el dia 24 d’octubre de 2011.
- S’han realitzat reunions amb el Joaquim Casals 

























en el programa GDS, per tal de poder donar sorti-
da a les necessitats del “Monumenta Genealogica 
Cataloniae” en el tractament de les informacions 
genealògiques i sortida per a la seva consulta.
-S’ha fet una crida als socis i sòcies per tal que sà-
piguen que poden compartir les seves recerques i 
animant-los a que les comparteixin, tot remarcant 
que la SCGHSVN es fa càrrec de no posar a l’abast 
de consulta tota informació relativa a persones que 
hagin nascut o mort fa menys de cent anys.
-S’ha pensat en la possibilitat de permetre la con-
sulta de les dades per a no associats (només en els 
casos que específicament el soci o sòcia investigador 
ho vulgui així), i s’ha decidit respecte a això que es 
tornarà a plantejar quan tota la informació pugui 
consultar-se per als socis i sòcies a la web, cosa que 
serà possible amb la nova web de la SCGHSVN.
Estat: Es continua introduint la informació d’ar-
bres genealògics publicats a la Base de Dades de la 
SCGHSVN, així com fent el tractament de les da-
des enxarxades pels socis i sòcies. Es va actualitzant 
l’aplicació de consulta cada cop que hi ha aporta-
cions noves. S’agraeix la col·laboració de tothom 
aportant informació al projecte, tant de bibliografia 
amb dades genealògiques com de investigacions 
pròpies per compartir.
